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䥮摵獴物敳 乯腄 䅣捴腄 乑腄 䅣捴腄 乯腃 䅣捴腃 乯腄 䅣捴腄 乯腄 䅣捴腂 乯腄 䅣捴腄 乯腄 䅣捴腄
䙯潤腀却畦晳 㜱 㠳 ㄰ 㒁䌳㌹ ㄲ ㆁ䌵㘲 ㄳ ㊁䌹㠸 ㊁䌶ㄹ ㄰ 㚁䌷〶
呥硴楬 ㄱ ㄰腃㘹 ㆁ䌸㜳 ㎁䌴㈲ ㄰腃㤸 㚁䌳ㄷ ㊁䌸〳 ㄶ 㞁䌶㔵
偵汐膕睯潤敮 ㄵ腃㔵 ㈲腃㘹 ㄰腃㔹 誎 ㆁ䌳㤷 ㌰ ㌰ 㦁䌰㌷
䍨敭楣慬 ㄵ 㤵 ㄲ 㜳 ㈹ 㤲 ㄶ ㎁䌳㎁榁
汲潮膕䵥瑡 ㆁ䌸㜸 ㊁䌱㌳ ㎁䌷㠷 ㊁䌵㜱 ㈷腃ㄵ 㘱 ㄱ ㊁䌸㤷
䵡捨楮敲 㚁䌴㈳ 㤹 ㊁䌲㈰ ㆁ䌱㜶 㘴 ㆃ켴 ㄰腃㈴
䕩散瑲楣腀䅰偬楡湣敳 ㈴ ㄱ ㄸ 㐹 ㆁ䌳〸 ㊁䌲㌵ ㈹
呲慮獰潲璁䁍慣桩湥特 ㄳ腃㈸ ㄵ ㊁䌴〵 ㎁䌰㔲 㢁䌸㌸ ㎁䌸㄰
佴桥牳 ㄰ ㆁ䌳ㄱ ㆁ䌱㔴 㘵 㚁䌵㔵 ㊁䌱ㄹ ㆁ䌳㘸 ㄴ ㎁䌱㐱
卵抁䕔潴慬 㐲 ㌶腃㜵 ㈳ 㐲腃㐲 ㌴ ㈵腃㌴ 㐸 ㈷腃㠷 㐲 㐴腃ㄸ 㐷 ㈰腃㜵 㠴 㐷腃ㄱ
䅧物捵汴畲斁䕆潲敳瑲 ㆁ䌳ㄹ ㈵ 㔳 ㆁ䌱㐹 ㌰ ㆁ䌶㌳ ㆁ䌹ㄹ
䙬獨敲楥 ㄲ ㆁ䌴㘳 ㈳ 㐲 ㊁䌱㌰ ㆁ䌰㠲 㤶 㐸
䵩湩湧 ㈵ ㄷ腃ㄷ ㄳ腃ㄴ ㄱ腃㖁稰 ㄰ 㐴腃㘳 ㄰㒁䌰㠶 ㄲ ㌴腃㌶ ㈵腃㔳
卵抁籔潴慬 㐴 ㄹ腃㤵 ㄳ腃㘳 ㄲ腃㐷 ㈰ 㐷腃㤰 ㄱ ㄰㖁䌴㘸 ㈳ ㌶腃㤶 ㈷腃㤳
䍯湳瑲畣瑬潮 ㄲ 㤳 㒁䌴㤷
䍯浭敲捥 ㈳ ㄳ腃ㄲ ㈵ 㒁䌲ㄶ 㔱 ㄰腃㤳 㔹 ㄱ腃㜱 㐵 㖁䌱㐲 㘶 ㄴ腃ㄴ 㠸 ㄳ腃㔰
䙭慮䍥腅汮卵牡湣 ㄰ 㒁䌲㠹 ㆁ䌸㐳 ㆁ㘹 ㊁䌶㔴 ㎁䌴㔸 㒁䌵ㄷ 㚁䌶㔱
佴桥牳 㐰 㒁䌴㈸ 腺 ㊁䌵㈰ ㈴ ㊁䌵㌵ ㈲ ㊁䌵㜰 ㌱ 㚁䌵㐶 ㌴ ㈲腃㄰ ㌱ ㈶腃㈷
卵抁䕔潴慬 ㈸ ㈱腃㠳 㐸 㢁䌵㜹 㠰 ㄵ㈳ 㠳 ㄶ腃㤴 㠰 ㄵ腃ㄵ ㄰ 㐱腃㜰 ㄳ 㔰腃㤲





























































































































































































































































































































































腃㘴 腦㘵 腦㘶 腦㘷 腃㘸
腦㘹 腦㞁䖁䁬腀䍵浵污瑬癥璁䕴慬
乯腄 䅣捴腃 乑腄 䅣捴腄 乯腄 䅣捴腄 乯腄 䅣捴腂 乯腄 䅣捴腄乯腄 䅣捴腄乯 䅣捴腄腀腀乯腄腀腀腀䆇瑴腄
㌴ ㈷腃㌶ 㔳 㐴腃ㄱ 㜰 ㄰㢁䌶㄰ 㘵 㔶腃㠶 㠲 ㄸ㒁䐹㤲ㄳ ㄲ㦁䐲㠳ㄷ ㄹㆁ䌵㔲腀腀腀腀腀㤱㊁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䀹ㄱ腃㤷
㐷 㐴腃㉂ 㐸 㔸腃㤳 ㌲ 㔴腃㐱 ㌴ 㐰腃㘷 ㌹ ㌹腃㤵め䀵 ㄰め䌵㈳腀㔶 㐶腃ㄲㆁ䂁䂁䂁䀵㠵腀腀腀腀腀腀㔵㢁䌶㜳
㜹 ㌰腃㌵ 㜴 ㌵腃㌴ 楯 ㈸腃㤱 ㄶ 㤷腃〷 ㄹ 㜹腄㜱㘲㠶 ㄹ㦁䐱ㄹ㌶ ㄷ㖁䌷㈵腀腀腀ㆁ䌷㐶腀腀腀腀腀腀㜷㦁䌷㐵
ㄱ腃㔳 ㄱ腃㐲 ㈴腃㠳 腺㦁䌸㘶 ㈸腃ㄳ㞁䂁䀳 ㌷腃㠶㢁䂁䀶 ㈷腃㜹め䂁䂁䂁䂁䂁䀳㎁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䀳㌴腃ㄱ
㈰ ㎁䌸㘲 ㄸ 㒁䌶㔶 ㄷ ㊁䌰㘶 ㈱ ㌰腃㠱 ㌹ 腮㔱腃ㄴ㢁䀴 㤳腄㔰㘱〷 ㌳㖁䌵㌷腀腀腀腀腀㌹㢁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䀶㌸腃㐳
㄰ ㊁䌰〴 邳 ㆁ䌷㤹 㒁䌰㤹 ㊁䌳㈷ 㐲腃㘶㎁䀱 ㄸ腄㐷㌲
ㄳ腃㠷㞁䂁䂁䂁䂁䂁䀹㢁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䂁䀹㊁䌴㐷
㤵 㐶 ㄴ 㒁䌰㜲 ㄴ ㈷腃㈴ ㄹ ㌰腃㔷め䀲 㠸腃㠰㢁䀳 ㄲ㊁䌸㐸腀腀腀腀腀腺㘳腀腀腀腀腀腀腀㈸め䌹ㄸ
ㄷ ㄲめ䌲㤱 ㈰ ㄵ㚁䌷㌹ ㈵ ㈲㞁䌰〸 ㌰ ㈷㒁䌸㘷 ㌸ 㔵㞁䐱㜴㔶 㘶㞁䐵㜹㜶 㤱㎁䎏ꔹ㎁䌹㌵ㄳ腃㔹㚁䔳腅
腀腧䍦腄鑔菆傃뾃뾖鱣腁㢃뾕ꭃ梏즃쎃慯渱趛犒캁晩潮莿ㄱ菅瘸㖁嚃캓嬳腃偂䕃腃䵡礱㦁䌱㤷㉡湤莿荃趗鹧㠵陴
见菆㞃캃뾁䦁景菎莿腦ㅮ癥玁噮轖腃䥮瑥浡瑩潮慬腀䍨慭扥犁䁯暁䁃潭浥牣斁䌲㥎潶腄ㄹ㜲腄周斁䁊慰慮腀䍨慭扥犁䁯暁䁃潭腼
浥牣斁䁨慳腀慬獯腀楳獵敤腀楮摥灥溁椱敮瑬禁䁡腀獩浩污犁䁣桡牴敲腄